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3 . 書 評 " p h y s i c s  a n d  c h e m i s t r y  o f  t h e  o r g a n i c  s o l i d  s t a t e ,  V 0 1 . 3 , ( e d i t e d  b y
D .  F O × ,  M ,  M .  L a b e s ,  a n d  A . 工 入 l e i s s b e r g e r ) "
安 積 徹
化 学 と 工 業 , 2 1  ( 1 9 6 8 ) , 1 4 8 0
4 . 「 東 大 物 性 研 の 短 期 研 究 会 『 V I B R O N I C  C O U P L I N G 』 に つ し 、 て 」
安 積 徹
分 子 科 学 サ ー キ ュ ラ ー , 1 6  a 9 7 5 ) , 6 7 ー フ 2
「 短 期 研 究 会 『 V I B R O N I C  C O U P U N G 』 報 告 」
安 積 徹
物 性 研 だ よ り , 1 4 ,  a 9 7 5 ) ,  H - 1 8
6 . 「 ル ミ ネ , セ ソ ス 国 際 会 議 か ら 」
小 寺 嘉 秀 , 安 磧 徹
化 学 と 工 業 , 2 8  a 9 7 5 ) , 9 2 4 - 9 2 5
?
7 Book Reviews,"Radiationless processeS 血 Molecules and condensed













































「 有 機 化 合 物 の り ソ 光 状 態 に 多 重 度 に っ い て ( 続 報 ) 」
安 積 徹 ,  C . M . 0 ' D o n n e Ⅱ ,  S . P .  M C G l y n n
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 6 6 年 1 0 月 1 5 日 . 2 A 9
「 ベ ソ ゾ フ ェ ノ ソ , ア セ ト フ ェ ノ ソ 結 晶 の り ソ 光 お よ び S - T 吸 収 」
宇 田 川 康 夫 , 安 積 徹 , 伊 藤 光 男 , 長 倉 三 郎
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 6 7 年 1 0 月 7 日 . 3 A 5
「 ビ ラ ジ ソ 結 晶 の 三 重 項 状 態 お よ び そ の ゼ ー マ ソ 効 果 」
安 積 徹 , 宇 田 川 康 夫 , 伊 藤 光 男 , 長 倉 三 郎
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 釘 年 1 0 月 7 日 . 3 A 5
「 ピ ラ ジ ソ 結 晶 の り ン 光 に 関 す る 発 光 中 心 の 問 題 」
安 積 徹 , 中 野 靖 子 , 伊 藤 光 男
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 6 8 年 1 0 月 1 日 . 1 C 2
「 s p i n  p 0 1 雛 i z a t i o n 及 び 三 重 項 状 態 の 減 衰 速 度 : キ ノ キ サ リ ソ 」
中 野 婿 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 6 8 年 1 0 月 1 日 . 1 C  1 6
「 有 機 結 晶 の 格 子 欠 陥 に も と ず く り ソ 光 一 発 光 中 心 の 性 格 」
安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 6 9 年 1 0 月 1 5 日 . 1  C  I 0 、
「 有 機 化 合 物 の 三 重 項 状 態 の ゼ ー マ ソ 効 果 」
谷 本 能 文 , 長 倉 三 郎 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 調 布 )
1 9 7 0 年 1 0 月 1 1 日 . 3 B  1 9
「 キ ニ ソ 及 び 6  ー メ ト キ シ キ ノ リ ソ に 船 け る ケ イ ・ り ソ 光 ス ペ ク ト ル の 励 起 波
長 依 存 性 」
伊 藤 健 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 7 1 年 1 0 月 1 8 日 . 3  B  0 1
「 ア セ ト フ ェ ノ ソ 結 晶 の 励 起 三 重 項 状 態 の ゼ ー マ ソ 効 果 」
谷 本 能 文 , 安 積 徹 , 長 倉 三 郎 , 小 林 速 男
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )












































"External Heavy-Atom E丘ect on the Triplet states of Quinoxaline and
2β一Dichloroquinoxaline"
S. Yamauchi, K. Matsuzaki and T. Azumi













「 キ ノ キ ザ リ ソ お よ び ジ ク ロ ロ キ ノ キ ザ リ ソ の 三 重 項 ス ピ ソ 副 準 位 か ら の り ソ
光 ス ペ ク ト ル Ⅲ 一 混 晶 中 の 分 子 間 相 互 作 用 」
山 内 清 語 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 7 5 年 1 1 打  1 日 . ] A 0 6
「 吸 収 端 で 励 起 し た 場 合 の け し 光 ス ペ ク ト ル の シ フ ト と 溶 媒 の 再 配 向 緩 和 過 程 」
伊 藤 健 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 7 5 年 H 月 1 日 , 1 A 0 7
「 ピ ラ シ ソ の 三 重 項 励 起 状 態 の 幾 何 学 的 構 造 と 振 電 相 互 作 用 の 重 水 素 化 効 果 」
松 崎 ・ 一 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 7 5 年 ] 1 月 1 日 . 1 A 2 2
「 ピ ラ ジ ソ の 電 子 基 底 状 態 に お け る 振 動 の 帰 属 一 り ん 光 ス ペ ク ト ル の 偏 光 お よ
び マ イ ク ロ 波 と の 二 重 共 鳴 に よ る 解 析 」
松 崎 ・ 一 夫 , 佐 々 木 正 志 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 7 6 年 1 0 月 3 日 . 3 A 四
「 ホ ス ト ー ゲ ス ト 間 ニ ネ ル ギ ー 移 剰 N こ お け る 非 同 等 分 子 間 相 互 作 用 」
山 内 清 語 , 三 枝 洋 之 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 7 6 年 1 0 月 5 日 . 3 B  1 8
「 ア ン ト ラ キ ノ ソ 最 低 三 重 項 状 態 に お け る ス ピ ソ 副 準 位 の 振 郷 し 」
村 尾 俊 郎 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 7 6 年 1 0 月 6 日 . 4 B 備
「 ピ ラ ジ ソ 結 晶 の ト ラ , プ か ら の り ん 光 ス ペ ク ト ル 及 び P M D R  に よ る ス ペ ク
ト ル の 分 籬 」
松 崎 一 夫 , 岩 淵 秀 俊 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 7 6 年 1 0 月 6 日 . 4 B 0 6
「 ナ フ タ レ ソ の ハ ロ ゲ ソ 置 換 休 の 三 重 項 ス ピ ソ 副 準 位 に 対 す る 内 部 重 原 子 効 果 」
三 枝 洋 之 , 安 積 徹
分 孑 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )




























































「 Ⅱ 族 元 素 の 硝 酸 塩 の り ん 光 ス ペ ク ト ル 」
須 藤 さ や か , 安 磧 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 8 0 年 1 0 月 9 日 . 4 B 0 9
「 亜 硝 酸 ナ ト リ ウ ム の け V 光 お よ び り ん 光 ス ペ ク ト ル 」
小 海 文 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 8 0 年 1 0 月 9 日 . 4 B I 0
r S 1 → T 1  1 n t e r s y s t e m  c r o s s i n g に 対 す る 外 部 重 原 子 効 果 Ⅱ . 拡 散 過 程 は 重 要
か ? 」
清 水 裕 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 8 0 年 1 0 月 9 日 . 4 B  1 2
「 非 流 動 性 溶 液 中 に お け る  S , → T . 1 n t e r s y s t e m  c r o s s i n g に 対 す る 外 部 重 原 子
効 果 の 機 構 一 流 動 性 溶 液 と の 比 較 」
清 水 裕 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 別 年 1 0 月 4 日 . 3 D 1 1
「 フ ェ ナ ジ ソ の 励 起 三 重 項 ス ピ ソ 副 準 位 」
浅 野 和 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 8 1 年 1 0 月 4 日 . 3 D 1 6
「 1 , 8 ー ジ フ ェ ニ ル ー 1 , 3 , 5 , フ ー オ ク タ テ ト ラ エ ソ の 蛍 光 及 び  S 。 →  S 1 吸 収 ス ペ ク ト
ル ー 鏡 像 関 係 の 欠 如 と 吸 収 ス ペ ク ト ル の 異 常 な 強 度 分 布 の 原 因 」
池 山 剛 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 8 1 年 1 0 月 4 日 . 4 D 0 6
「 S 1 → T 1 1 n t e r s y s t e m  c r o s s i n g  の 量 子 収 率 の 新 し V 決 定 法 」
平 野 弘 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 8 1 年 1 0 月 5 日 . 4 B I 0
r N a N O . 結 晶 の け い 光 お よ び り ん 光 の 励 起 = ネ ル ギ ー 依 存 性 一 i n t e r s y s t e m
C r o s s i n g と 振 動 緩 和 の 振 動 準 位 依 存 性 」
小 海 文 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 8 1 年 1 0 月 5 日 . 4 B U
r  N a N O . 結 晶 の け い 光 船 よ び り ん 光 強 度 の 励 起 エ ネ ル ギ ー 依 存 性
- i n t e r s y s t e m  c r o s s i n g  と 振 動 緩 和 の 振 詞 J 準 位 依 存 性 」
小 海 文 夫 , 安 積 徹
分 子 科 学 研 究 所 研 究 会 「 バ イ プ ロ ニ , ク 系 に お け る 緩 和 お よ び 共 鳴 二 次 光 放 出
























































「 外 部 重 原 子 効 果 に お け る 分 子 間 相 互 作 用 の 取 り 扱 い 一 流 動 性 溶 液 お よ び 非 流
動 性 溶 液 に お け る 減 衰 曲 線 の 解 析 」
清 水 裕 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 2 年 1 0 月 2 4 日 . 4  P  2 7
「 N a N 0 2 単 結 晶 と  N a N 0 2 - K N 0 2 混 晶 の T 1 ス ピ ソ 副 凖 位 」
岡 崎 秀 樹 , 小 海 文 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 2 年 1 0 月 2 4 日 . 4  P  3 0
「 白 金 二 核 錯 体 ( K ' P U ( 巳 0 5 H 分 a  の 電 子 状 態 と そ の 緩 和 過 程 に っ し て 」
清 水 裕 子 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 8 3 年 8 月 3 1 日 . 1 P 2 4
「 過 塩 素 酸 イ オ ソ の 励 起 状 態 」
山 下 明 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 8 3 年 8 月 3 1 日 . ]  P 2 5
「 時 間 分 解 O D M R 法 に よ る b e n z i 1 の り ん 光 発 光 状 態 」
浅 野 和 夫 , 会 田 修 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 8 3 年 8 月 3 1 日 . 1 P  2 6
「 N a N 0 2 に K N 0 2 を ド ー プ し た 結 晶 の 最 低 励 起 三 重 項 状 態 の ス ピ ソ 副 準 位 」
岡 崎 秀 樹 , 小 海 文 夫 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会
1 9 8 3 年 ] 0 月 1 8 日 .  1  B 2 1 5
「 フ 7 K に お け る 光 マ イ ク 戸 波 二 重 共 鳴 法 の 開 発 及 び b 肌 Z i 1 の り ん 光 ス ペ ク ~ レ 」
会 田 修 一 , 浅 野 和 夫 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会
1 9 8 3 年 1 0 月 1 8 日 . 1  B 2 1 7
「 テ ト ラ キ ス ー ( μ ー ジ 永 ス ト ナ ト ー P , P ' ) 二 白 金 ( Ⅱ ) 酸 カ リ ウ ム の ル ミ ネ ッ セ
ソ ス 及 び 三 重 項 副 凖 位 」
清 水 裕 子 , 田 中 夕 起 , 安 積 徹
錯 塩 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 3 年 1 0 月 1 0 日 . 1 B 0 7
「 A g N 0 2 の 着 色 現 象 に っ い て 一 光 マ イ ク ロ 波 二 重 共 鳴 法 に よ る 研 究 」
山 下 明 , 安 積 徹
錯 塩 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
















































1985年9月21日、 2 P 27
3 2
7 2 「 ベ ソ ジ ル の エ チ レ ソ グ リ コ ー ル 溶 液 に お け る 特 異 的 な 燐 光 と 三 重 項 状 態 の 構 造 」
佐 藤 孝 喜 , 浅 野 和 夫 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 5 年 . 9 月 2 2 日 . 3  P  2 9
「 亜 硝 酸 塩 の 発 光 : 陽 イ オ ソ の 配 向 と 共 有 結 合 性 の 影 響 」
鈴 木 映 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 5 年 9 月 2 3 日 . 4 C  1 6
「 ヘ キ サ モ リ プ デ ソ ク ラ ス タ ー の 励 起 三 重 項 状 態 一 発 光 寿 命 の 温 度 変 化 と 分 子
軌 道 法 計 算 に よ る 三 重 項 副 準 位 の 帰 属 」
斎 藤 唯 理 亜 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 8 5 午  9 月 2 3 日 . 4 C  1 7
「 ト ラ ソ ス ・ ・ ス チ ル ベ ソ の 最 低 三 重 項 状 態 の 構 造 一 燐 光 の 振 動 解 析 及 び 燐 光 ー マ
イ ク 戸 波 二 重 共 鳴 法 に よ る 研 究 」
池 山 剛 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 岩 手 )
1 9 8 6 年 1 0 月 4 日 . 4 P 3 0 7
「 白 金 二 核 錯 体 の 三 重 項 副 凖 位 」
田 中 夕 起 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 岩 手 )
1 9 8 6 年 1 0 月 4 日 . 4  P 3 0 8
「 ベ ソ ジ ル の エ チ レ ン グ リ コ ー ル 溶 液 に 見 出 さ れ る 特 異 的 な 燐 光 と 光 化 学 反 応 」
外 山 弥 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 6 年 1 0 月 9 日 . 1 A 1 1 1
「 ト ラ ソ ス ー ス チ ル ベ ソ の 三 重 項 ス ピ ソ 副 準 位 の 性 質 」
池 山 剛 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 6 年 1 1 月 1 日 、  1 B 悦
「 白 金 二 核 錯 体 の 三 重 項 副 準 位 同 志 の 消 減 に よ る 遅 延 蛍 光 」
田 中 夕 起 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 6 年 1 1 月 1 日 , 1 B  1 3
「 亜 硝 酸 銀 純 結 晶 の 三 重 項 状 態 に 兆 け る エ ネ ル ギ ー 移 動 」
鈴 木 映 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 大 阪 )





























































「 熱 レ ソ ズ 法 に よ る 三 重 項 生 成 量 子 収 率 の 測 定 」
寺 嶋 正 秀 , 安 稍 徹
東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会
1 9 釘 年 Ⅱ 月 1 0 日
兜
「 典 型 元 素 の 塩 の 色 に つ い て 」
安 積 徹
日 本 化 学 会 東 北 支 部 主 催 仙 台 地 区 講 演 会 ( 仙 台 )
1 9 釘 年 ] 2 月 5 日 . ( 招 待 講 演 )
" D e l a y e d  F l u o r e s c e n c e  a n d  T r i p l e t - T r i p ] e t  A n n i h Ⅱ a t i o n  i n  a  D i p l a t i n a t e ( 1 D
P y r o p h o s p h h i t e  c o m p l e x "
T o h r u  A z u m i  a n d  Y u k i  T a n a k a
T e c h n i c a l  c o n f e r e n c e s  " F I U O T e s c e n c e  D e t e c t i o n  1 1 "  i n  o p t o e l e c t r o n i c s  a n d
L a s e r  A p p l i c a t i o n  i n  s c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g . ( L O S  A n g e ] S ,  c a 1 廿 o r n i a )
1 9 8 8 年 1 月 1 5 日 . ( 招 待 講 演 )
「 化 学 に お け る 対 称 性 一 群 論 の 量 子 化 学 へ の 応 用 」
安 積 徹
川 渡 セ ミ ナ ー
1 9 8 8 年 3 月 9 - ] 0 日 . ( 招 待 講 演 )
" T h e  o r i g i n  o t  t h e  L o n g - w a v e l e n g t h  B r o a d  E m i s s i o n  B a n d  o b s e r v e d  f o r
M e t h y l p h e n y l p o l y s i l a n e "
T .  A z u m i , 0 . 1 t o ,  M .  T e r a z i m a ,  N .  M a t s u m o t o ,  K .  T a k e d a  a n d  M .  F u j i n o
S p e d a l f o c u s e d  s e s s i o n  o n  " s i g m a  c o n j u g a t e d  p o l y m e r s "  i n  M a r c h  1 9 8 8
M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  p h y s i c a l  s o d e t y . ( N e w  o r l e a n s ,  L o u i s i a n a ,
U . S . A . )
1 9 8 8 午  3 月 2 3 日 、 ( 招 待 講 演 )
" T T i p l e t - T r i p l e t  A n n i h i l a t i o n ,  D e l a y e d  F l u o r e s c e n c e ,  a n d  o t h e r
S p e c t r o s c o p i c  p r o p e r t i e s  o f  D i p l a t i n a t e ( Ⅱ )  p y r o p h o s p h i t e  c o m p l e x
T o h r u  A z u m i
I n v i t e d  s e m i n a r  a t  D e p a r t m e n t  o f  c h e m i s t r y ,  w a s h i n g t o n  s t a t e  u n i v e r s i t y ,
P U Ⅱ m a n ,  w a s h i n g t o n ,  U S . A






「 c l D N P 信 号 の 時 間 変 化 」
高 橋 聡 , 菅 原 道 彦 , 前 田 公 憲 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 5 6 春 季 年 会 ( 東 京 )
1 9 8 8 年 4 月 1 日 . 1 1 1 B 3 1
「 求 り マ ー の 自 由 体 積 の 尺 度 と し て の 蛍 光 の 赤 色 端 効 果 」
K .  A .  A I - H a s s a n , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 5 6 春 季 年 会 ( 東 京 )






"Hydrogen Abstraction Reaction of xanthone From xanthene studied by
CIDEp and clDNP Methods"
M. Terazima, S. Takahashi, K. Maeda and T. Azumi










































「 求 り シ リ レ ソ 類 の 励 起 状 態 と 発 光 特 性 」
伊 東 理 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 調 布 )
1 9 8 8 年 1 0 月 9 日 . 3 P 2 1
「 モ リ ブ デ ソ 六 核 錯 体 の 発 光 機 構 」
斎 藤 唯 理 亜 , 安 積 徹
第 2 回 配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 認 年 1 0 月 1 4 日 .  1 5  S
「 モ リ プ デ ソ ( Ⅱ ) 六 核 錯 体 [ ( M O ' C 1 8 ) C I ' タ ー の 発 光 寿 命 お よ び 発 光 の 量 子 収
量 の 顕 著 な 溶 媒 効 果 の 原 因 に つ し て 」
海 老 原 昌 弘 , 田 中 秀 明 , 佐 々 木 陽 一 , 三 木 久 幸 , 池 山 剛 , 安 積 徹 , 斎 藤 一 夫
第 2 回 配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
1 9 8 8 年 1 0 月 1 4 日 . 1  6 S
「 求 り メ チ レ ソ 連 結 分 子 ビ ラ ジ カ ル の  C I D E P 」
前 田 公 憲 , 高 橋 聡 , 孟 慶 祥 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹 , 谷 本 能 文 , 岡 田 夏 夫 ,
伊 藤 道 也
第 2 7 回 E S R 討 論 会  q 山 台 )
1 9 8 8 年 ] 0 月 2 8 日 . 2 8 A 0 4
「 c l D N P  の  E n h a n c e m e n t f a c t o r  の 定 量 性 に つ い て 」
寺 嶋 正 秀 , 高 橋 聡 , 前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 安 積 徹
第 朝 回 東 北 大 学 非 水 溶 液 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会 ( 仙 台 )
1 9 部 年 1 1 月 2 日 . 2 9
" s t u d i e s  o n  t h e  H y d r o g e n  A b s t r a c t i o n  f r o m  x a n t h e n e  b y  u s i n g  c l D E p  a n d
C I D N P "
M .  T e r a z i m a ,  K .  M a e d a ,  M .  s u g a w a r a ,  S .  T a k a h a s h i  a n d  T .  A z u m i
J a p a n - s i n o  B i n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  p h o t o c h e m i s t r y ( T o k y o )
1 9 8 8 年 1 1 月 6 日 .  M P 1 9
" R a d i a t i v e  a n d  N o n r a d i a t i v e  T r a n s i t i o n s  i n  T r a n s i t i o n  M e t a l  c o m p l e x e s "
T o h r u  A z u m i
P h o t o c h e m i s t r y ,  T h e
J a p a n - s i n o  B i n a t i o n a l  s y m p o s i u m
O n
R e s e a r c h  G T O U P  " F r o n t i e r s  o f
S y m p o s i u m  w i t h  t h e  s p e c i a l  p r o j e c t
E 丘 i c i e 址  P h o t o c h e m i c a l
P r o c e s s e s " ( T o k y o ) ( 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 特 定 研 究 「 高 効 率 光 化 学 プ 戸
セ ス の 研 究 」 第 5 回 公 開 シ ソ ポ ジ ウ ム )
1 9 8 8 年 H 月 9 日 .  W O 0 8
「 モ リ ブ デ ソ ( Ⅱ ) 六 核 錯 体 , [ M O ' C I ' 了 一 の 発 光 状 態 の 寿 命 の 温 度 依 存 性 に
及 ぼ す 溶 媒 効 果 」
三 木 久 幸 , 斎 藤 唯 理 亜 , 池 山 剛 , 海 老 原 昌 弘 , 佐 々 木 陽 一 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 東 京 )
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"Measurement of the Quantum Yield of the Triplet Formation of Transient
,,
Species by using the Transient Time Resolved Thermal Lens Method
M. Terazima and T. Azumi












r z n C 1 2 ( p h e n ) 及 び  Z n ( F 5 P h s ) 2 ( p h e n ) の  P h e n  局 在 励 起 三 重 項 ス ピ ソ 副 凖 位
に 対 す る  Z n ( Ⅱ ) の 影 響 」
池 田 滋 , 山 本 誠 一 , 池 山 剛 , 安 積 徹
配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 秦 野 )
1 9 8 9 年 9 月 1 0 日 . 1 1 1 - 1 S
「 [ M 0 6 C I H ] 2 一 の 励 起 三 重 項 状 態 の 転 射 機 構 ー ス ペ ク ト ル の 温 度 変 化 の 解 析 」
三 木 久 幸 , 池 山 剛 , 佐 々 木 陽 一 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 即 年 9 月 2 3 日 . 1 P 5 7
「 求 り メ チ レ ソ 連 結 分 子 系 の  C I D N P ,  C I D E P  ス ペ ク ト ル ( 2 ) 」
前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 鈴 木 幸 栄 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹 , 谷 本 能 文 , 岡 田 夏 夫 ,
伊 藤 道 也
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2 P  5 1
「 N - m e t h y l - P - n 北 r o a n i Ⅱ n e  の 蛍 ・ 燐 光 強 度 比 の 励 起 波 長 依 存 性 」
菅 野 浩 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 枇 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2 D  1 4
「 混 合 配 位 子 錯 休 Z n ( F 5 P h s ) 2 ( p h e n ) に お け る 酉 酎 立 子 局 在  3 ( 岱 t り の ス ピ ソ 副
準 位 の 性 質 」
山 本 誠 一 , 池 田 滋 , 安 積 徹 , 池 山 剛
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2 D  1 5
「 1 , 1 0 - フ ェ ナ ソ ト ロ リ ン 亜 鉛 ( Ⅱ ) 塩 化 物 の 配 位 子 三 重 項 ス ピ ソ 副 凖 位 に 対 す
る 閉 殻 金 属 イ オ ソ の 影 響 」
池 田 滋 , 山 本 誠 一 , 池 山 剛 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2  P 4 8
「 O D M R 法 を 用 し た 2 , 2 ' ー ビ ビ リ ジ ソ の 励 起 三 重 項 状 態 の 研 究 」
岡 部 憲 幸 , 池 山 剛 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 8 9 年 9 月 2 4 日 . 2  P 4 9
「 信 号 強 度 に よ る 時 間 分 解 光 音 響 法 」
寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 即 年 9 月 2 5 日 . 3 P 5 2
「 c l D N P 定 量 を 利 用  L 大 ニ ラ ジ カ ル ペ フ ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」
坂 田 知 巳 , 高 橋 聡 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 札 幌 )
































138 " Detection of ESR Transition of short-Lived lntermediate Radicals created
During a photoinduced Hydrogen Abstraction Reaction by clDNP Method '
Quingxiang Meng, K. suzuki, M. Terazima, T. Azumi
Second Japan【China BⅡateral ESR symposium (第28回 ESR 討論会X京都)
19釣年11月30日.30P -25
139"ODMR studies on the phosphorescence From the Delocalized Triplet
State of poly(methyゆropylsilylene)"
0.1to, K. otsuka, M. Terazima and T. Azumi










「 熱 レ ソ ズ 法 を 用 し た 一 重 項 酸 素 分 子  0 0 り 生 成 量 子 収 量 の 増 感 剤 濃 度 お よ び
励 起 光 強 度 依 存 性 」
殿 岡 瑞 穂 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 諦 春 季 年 会 ( 横 浜 )
1 9 9 0 午  4 月 2 日 . 2 E 4 4 1
「 ポ リ シ リ レ ソ 類 の 非 局 在 化 三 重 項 状 態 」
大 塚 幸 一 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹 , 小 幡 邦 規 , 吉 田 勝 , 坂 本 健 吉 , 櫻 井 英 樹
日 本 化 学 会 第 5 9 春 季 年 会 ( 横 浜 )
1 9 9 0 年 4 月 3 日 . 3 F  1 3 8
「 過 渡 熱 レ ソ ズ 法 に よ る 過 渡 分 子 種 の ダ イ ナ ミ , ク ス 」
寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 諦 春 季 年 会 ( 横 浜 )
1 9 9 0 年 4 月 3 日 . 3  F  ] 3 9
r d l 0  閉 殻 構 造 を 持 つ 金 属 イ オ ソ の 混 合 配 位 子 錯 体 [ C U ( p h e n ) ( C 6 H 5 ) 3 P 必 + の
2 つ の 燐 光 状 態 に 対 す る d 軌 道 の 寄 与 」
野 崎 董 , 池 山 剛 , 安 積 徹
第 4 回 配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 和 光 )
1 9 9 0 年 8 月 2 1 日 .  1  - フ
「 磁 気 共 鳴 に よ る 化 学 反 応 の 追 跡 」
安 積 徹
日 立 製 作 所 小 田 原 工 場 「 化 学 最 前 線 』 講 演 会
1 9 9 0 年 8 月 2 8 日
「 求 り メ チ レ ソ 連 結 分 子 系 の 光 化 学 反 応 に お け る C I D N P 磁 場 効 果 の 温 度 依 存
性 」
前 田 公 憲 , 鈴 木 直 俊 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 9 0 年 1 0 月 1 日 .  1 A 2 侃
「 p 一 置 換 ア ニ リ ソ に お け る ア ミ ノ 基 の 回 転 と 三 重 項 状 態 諸 性 質 の 関 係 」
菅 野 浩 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 博 多 )
1 9 9 0 年 1 0 月 1 3 日 . 1 a P 1 5
r E n h a n c e m e n t  f a c t o r  の 定 量 を 用 L 、 大 こ d i - t - b u t y l  k e t o n e  の 光 解 離 反 応 に お け
る  C I D N P 出 現 機 構 」
阪 田 知 己 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 什 専 多 )
1 9 9 0 年 1 0 月 1 3 日 . 1 A 0 8
「 c l D N P 磁 場 効 果 の 温 度 変 化 に よ る ビ ラ ジ カ ル の  C h a i n  d y n a m i c S  の 研 究 」
鈴 木 直 俊 , 前 田 公 憲 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 博 多 )


























































" M e a s u r e m e n t  o f  t h e  Q u a n t u m  Y i e l d  o f  T r i p l e t  F o r m a t i o n  b y  t h e
P h o t o t h e r m a l  T e c h n i q u e s "
M .  T e r a z i m a ,  T .  A z u m i  a n d  N .  H i r o t a
I b a r a k i ( T s u k u b a )  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R e c e n t  T r e n d s  i n  o r g a n i c
P h o t o c h e m i s t r y  a n d  t h e  E x t e n s i v e  p r o s p e c t  t o  l n d u s t r y
1 9 9 1 年 5 月 8 日 、
1 6 0
" M e c h a n i s m  o f  p h o t o c h e m i c a 1  α 一 c l e a v a g e  o f  K e t o n e s  a s  s t u d i e d  b y  t h e
E n h a n c e m e n t  F a c t o r  o f  c l D N P "
T .  s a k a t a ,  M .  T e r a z i m a  a n d  T .  A z u m i
I b a r a k i ( T s u k u b a )  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R e c e n t  T r e n d s  i n  o r g a n i c
P h o t o c h e m i s t r y  a n d  t h e  E x t e n s i v e  p r o s p e c t  t o  l n d u s t r y
] 9 9 1 年 5 月 9 日
] 6 1 " s o l v e n t  E 丘 e d  o f  c l D N p  l n t e n s i t i e s  i n  s t i l b e n e  p h o t o s e n s i t i z a t i o n "
T .  A i z a w a ,  T .  s a k a t a ,  K .  M a e d a  a n d  T .  A z u m i
I b a r a R i ( T s u k u b a )  1 n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R e c e n t  T r e n d s  i n  o r g a n i c
P h o t o c h e m i s t r y  a n d  t h e  E x t e n s i v e  p r o s p e c t  t o  l n d u s t r y
1 9 9 1 年 5  ナ 1 1 0 日
「 飛 り シ ラ ソ ー 新 L い 機 能 性 材 料 を 求 め て 」
安 桔 徹
富 士 竃 機 総 合 研 究 所 ( 松 本 )
1 9 9 1 年 6 月 2 5 日 .  q 召 待 講 演 )
" C I D N P  M e a s u r e m e n t  血  L O W  M a g n e t i c  F i e l d "
M .  T e r a z i m a ,  S .  H a y a k a s h i  a n d  T .  A z u m i
T h e  o u j i  c o n f e r e n c e  o n  s p i n  c h e m i s t r y ( T o m a k o m a D
1 9 9 1 年 7 月 1 5 日
1 6 2
1 6 3
1 6 4 "  D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  E n h a n c e m e n t  F a c t o r  o f  c l D N p  i n  t h e  p h o t o c h e m i c a l
α 一 c l e a v a g e  o f  K e t o n e s "
T .  s a k a t a ,  N .  T e r a z i m a  a n d  T .  A z u m i
T h e  o u j i  c o n f e r e n c e  o n  s p i n  c h e m i s t r y ( T o m a k o m a D
1 9 9 1 年 7 月 1 6 日 . ( 招 待 講 演 )
" T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  t h e  M a g n e t i c  F i e l d  E 丘 e c t  o f  t h e  c l D N p  i n
t h e  p h o t o c l e a v a g e  o f  c y d o a l k a n o n e "
N .  s u z u k i ,  M .  M a e d a ,  Q .  X .  M e n g ,  K .  S U Z U I く i ,  M .  T e r a z i m a  a n d  T .  A z u m i
T h e  o u j i  c o n f e r e n c e  o n  s p i n  c h e m i s t r y ( T o m a k o m a D
1 9 9 1 年 7 月 1 7 日
1 6 5
1 6 6
" C I D N p  a n d  c l D E p  s t u d i e s  o n  l n t e r m o l e c u l a r  H y d r o g e n  A b s t r a c t i o n
R e a c t i o n  o f  p o l y m e t h y l e n e  L i n k e d  s y s t e m s "
K .  M a e d a ,  N .  s u z u m i ,  Q .  X .  M e n g ,  K .  s u z u k i ,  M .  T e r a z i m a  a n d  T .  A z u m i
T h e  o u j i  c o n f e r e n c e  o n  s p i n  c h e m i s t r y ( T o m a k o m a D
1 9 9 1 年 7 月 1 7 日
167 "E丘ed ot coulomb Force on D辻fusion as studied by clDNp lntensities of
Photo-1nduced Electron Transfer Reactions of trans-stilbene"
T. Aizawa, T. sakata, K. Maeda and T. Azumi
The ouji conference on spin chemistry(Toma1ΦmaD
1991年7月17日
168"CIDNp and clDEp studies on lntramolecular Hydrogen Abstraction
Reaction ot polymethylene Linked xanthone and xanthene"
K. Maeda, N. suzuki, Q. Meng, K. suzuki, M. Terazima, T. Azumi and Y
Tanimoto
Xv lnternational conference on photochemistry(paris)
1991年8月1 1ヨ.Ⅱ一39
169 "photochemica1 α一cleavage ot Ketones as studied by the Enhancement
Factor of clDNP"
T. Azumi, T. salくata and M. Terazima


























「 低 磁 場 C I D N P 及 び C I D E P  に よ る  C y d o - a l k a n o n e  の 光 開 裂 反 応 の 研 究 」
鈴 木 直 俊 , 前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 鈴 木 幸 栄 , 寺 嶋 正 秀 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 桐 生 )
1 9 9 1 年 1 0 月 3 日 . 1 A 3 0 4
「 東 北 大 学 に お け る 化 学 の 伝 統 一 物 理 化 学 」
安 積 徹
1 9 9 1 年 度 化 学 史 研 究 発 表 会 ( 仙 台 )
1 9 9 1 年 ] 0 月 1 9 日 . ( 招 待 講 演 )
1 7 6
1 7 フ
" p h o t o i n d u c e d  l n t r a m o l e c u l a r  壬 l y d T o g e n  A b s t r a c t i o n  R e a c t i o n  o f
P o l y m e t h y l e n e  L i n k e d  x a n t h o n e  a n d  x a n t h e n e  a s  s t u d i e d  b y  L O W - F i e l d
C I D N p  a n d  s p i n - c o r r e l a t e d  c l D E p  s p e c t r a "
T .  A z u m i ,  K .  M a e d a ,  Q .  M e n g  a n d  N .  s u z u l d
F o u r t h  w i n t e r  c o n f e r e n c e  o f  t h e  l n t a - A m e r i c a n  p h o t o c h e m i c a l
S o d e t y ( c l e a r w a t e r  B e a c h ,  F l o r i d a )
1 9 兜 年 1 月 3 日
r c l D N P  を 用 V た オ レ フ ー ソ の 光 増 感 異 性 化 反 応 に お け る 反 応 中 問 体 ラ ジ カ
ル イ オ ソ ペ ア 」
相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 3 春 季 年 会 ( 東 大 阪 )
1 9 兜 年 3 月 2 9 日 . 2 D 2 4 2
「 時 間 分 解 C I D N P 法 に よ る べ ソ ゾ キ ノ ソ 水 素 引 き 抜 き 反 応 の 核 分 極 機 構 」
井 上 圭 司 , 鈴 木 直 俊 , 孟 慶 祥 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 3 春 季 年 会 ( 東 大 阪 )
1 9 兜 年 3 月 2 9 日 . 2 D 2 4 3
"  D N p  s p e c t r u m  o b s e r v e d  i n  t h e  p h o t o l y s i s  o f  B e n z o q u i n o n e  a n d  s o m e  o f
i t s  M e t h y l  D e r i v a t i v e s - T h e  T r i p l e t  M e c h a n i s m  i n  c l D N P "
Q i n g - x i a n g  M e n g ,  K o u e i  s u z u k i ,  K i m i n o r i  M a e d a ,  T o h r u  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  s p i n  E 丘 e c t s  i n  c h e m i s t r y
a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a ( u n i v e r s i t y  o f  K o n s t a n z ,  G e r m a n y )





" X - B a n d  c l D N P - D e t e c t e d  E S R  s p e c t N m  i n  t h e  H y d r o g e n  A b s t r a c t i o n
R e a c t i o n  o f  t h e  c a r b o n y l  c o m p o u n d s "
K .  M a e d a ,  Q .  M e n g ,  Y .  Y a m a k a g e  a n d  T .  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  s p i n  E 丘 e c t s  i n  c h e m i s t r y
a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a ( u n i v e r s i t y  o f  K o n s t a n z ,  G e r m a n y )
1 9 兜 年 7 月 2 8 日
r R h ( n D  の  1 , 1 0 - フ ェ ナ ソ ト ロ リ ソ 錯 体 の P h e n 局 在 励 起 三 重 項 状 態 に 対 す
る 配 位 子 場 分 裂 の 効 果 」
島 田 雅 史 , 三 木 久 幸 , 安 積 徹
第 6 回 配 位 化 合 物 の 光 化 学 討 論 会 ( 遠 刈 田 )













































「 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 の 核 分 極 検 出 E S R ス ペ ク ト ル 」
前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 山 影 譲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 兜 午  9 月 ] 4 日 . 3 B 1 8
「 核 分 極 検 出 E S R ス ペ ク ト ル を 用 い た C I D N P 生 成 機 構 の 決 定 」
山 影 譲 , 孟 慶 祥 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 京 都 )
1 9 兜 年 9 月 1 4 日 . 3 B 1 9
「 4 ー メ チ ル ー 2 ー キ ノ リ ソ カ ル ポ ニ ト リ ル の 光 反 応 に お け る  C I D N P  ス ペ ク ト ル 」
前 田 公 憲 , 安 積 徹 , 奥 村 洋 子 , 秦 憲 典
光 化 学 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 9 2 年 9 月 1 7 日 . 1 A I 0 2
「 z n X 2 ( p h e n x x = C I ,  B r ,  D  の 蛍 ・ 燐 光 過 程 に 対 す る ハ ロ ゲ ソ の 影 響 」
池 田 滋 , 木 町 聖 也 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 東 京 )
1 9 兜 年 9 月 1 8 日 . 1 A 2 0 8
「 核 分 極 検 出 E S R 法 に よ る 光 反 応 中 間 体 の 研 究 」
孟 慶 祥 , 山 影 譲 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
第 3 1 回 E S R 討 論 会 ( 広 島 )
1 9 兜 年 9 月 3 0 日 .  A 3 1
「 ス ピ ソ を プ ロ ー ブ と す る 光 化 学 反 応 の 研 究 」
安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 郡 山 )
1 9 兜 年 1 0 月 3 0 日 .  S 2 . ( 招 待 講 演 )
「 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 の S N P ス ベ ク ト ル 」
前 田 公 憲 , 孟 慶 祥 , 山 影 讓 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 郡 山 )
1 9 兜 年 1 0 月 3 1 日 .  P 3 3 1
r b e n z a l d e h y d e 水 素 引 き 抜 き 反 応 に 船 け る 中 間 体 の 核 分 極 検 出 E S R  ス ペ ク ト
ノ レ 」
山 影 譲 , 孟 慶 祥 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 郡 山 )
1 9 9 2 年 1 0 月 3 1 日 .  P 3 3 2
" E l e c t r o n - N u d e a r  c r o s s - R e l a x a t i o n  E 丘 e c t  o n  t h e  p h o t o c h e m i c a l  R e a c t i o n
O f  B e n z a l d e h y d e  a s  s t u d i e d  b y  c l D N p  a n d  D N P "
Y .  Y a m a R a g e ,  Q . X .  M e n g ,  S S .  A l i ,  K .  M a e d a  a n d  T .  A z u m i
S e c o n d  l n t e r n a t i o n a l  c o n { e r e n c e  s o l a r  E n e r 釘  S t o r a g e  &  A p p l i e d
P h o t o c h e m i s t r y ( c a i r o ,  E 部 P t )









200"studies of photochemical Reactions by clDNP-Detected ESR
Spectroscopy"
Y. Yamakage, Q.X. Meng, S.S. Ali, K. Maeda and T. Azumi
Second lnternational conference solar Ener部 Storage & Applied
Photochemistry(cairo, Egypt)
1993年1月6日.(招待講演)
" spectroscopic and Magnetic studies of Mixed Ligand complexes of zn(Ⅱ)"
S. Yamamoto, S.1keda, T. Azumi and G.A. crosby




















"spectroscopic and Magnetic studies of complexes of closed she11 Metal
10ns"
T. Azumi, S.1keda, H. Miki, S. Kimachi
Tenth lnternational symposium on the photochemistry and photophysics of
Coordination compounds(sendai, Japan)
19船年7月25日.(招待講演)
"1nfluence of closed she11 Central Metals on Ligand-Localized Trip]et
States of MX.(phen)(M=zn, cd; X=CI, Br, D
S. Kimachi, S.1keda, and T. Azumi












" R o l e  o f  c l o s e d - ・ s h e 1 1  C e n t r a l  M e t a l s  i n  F l u o r e s c e n c e  p r o c e s s e s  o f  M X 2
( p h e n x M = z n ,  c d ;  X = C I ,  B r ,  D "
S . 1 k e d a ,  S .  K i m a c h i  a n d  T .  A z u m i
T e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  p h o t o c h e m i s t r y  a n d  p h o t o p h y s i c s  0 1
C o o r d i n a t i o n  c o m p o u n d s ( s e n d a i ,  J a p a n )
1 9 9 3 年 7 月 2 5 日
" T h e  E 丘 e c t  o f  L i g a n d  F i e l d  s t r e n g t h  o n  t h e  L i g a n d  L o c a l i z e d  E x c i t e d
T r i p l e t  s t a t e s  o f  R h ( n D  c o m p l e x e s "
M .  s h i m a d a ,  H .  M i l d ,  T .  A z u m i  a n d  G . A .  c r o s b y
T e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  p h o t o c h e m i s t r y  a n d  p h o t o p h y s i c s  o f
C o o r d i n a t i o n  c o m p o u n d s ( s e n d a i ,  J a p a n )
1 9 9 3 年 7 月 2 5 日
" T r i p l e t  s u b l e v e ] s  o f  p h e n a n t h r o l i n e  L o c a l i z e d  3 π π 、  E m i t t i n g  L e v e l s  i n
M i x e d  L i g a n d  z n σ D  c o m p l e x e s "
S .  Y a m a m o t o ,  S . 1 k e d a  a n d  T .  A z u m i
T e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  t h e  p h o t o c h e m i s t r y  a n d  p h o t o p h y s i c s  o f
C o o r d i n a t i o n  c o m p o u n d s ( s e n d a i ,  J a p a n )
1 9 飴 年 7 月 2 5 日
「 R h ( Ⅱ D  錯 体 の 肌 、 局 在 状 態 か ら の 発 光 」
安 積 徹
分 子 科 学 研 究 所 ミ ニ 研 究 会 一 配 位 化 合 物 の 光 化 学
] 9 8 3 年 8 月 3 日
「 4  ー メ チ ル ー  2  ー キ ノ リ ソ カ ル ポ ニ ト リ ル の 光 化 学 反 応 に お け る  C I D N P  ス
ペ ク ト ル ( 2 ) 光 学 活 性 カ ル ボ ソ 酸 と の 反 応 に お け る ラ ジ カ ル 対 の 生 成 」
前 田 公 憲 ,  S S .  A l i , 安 積 徹 , 秦 憲 典 , 奥 村 洋 子
光 化 学 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 船 年 1 0 月 1 日 .  1 A I 0 5
「 c d x 。 ( p h e n ) ( X = C I ,  B r ,  D  の 蛍 光 過 程 に 対 す る ハ ロ ゲ ソ の 影 響 」
池 田 滋 , 木 町 聖 也 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 9 3 年 1 0 月 1 日 . 1 A 1 1 1
r c l D N P 法 を 用 い た  4  ー メ チ ル ー  2  ー キ ノ リ ソ カ ル ボ ニ ト リ ル の 光 化 学 反 応
経 路 の 研 究 」
S S .  A Ⅱ , 前 田 公 憲 , 安 積 徹 , 秦 憲 典 , 奥 村 洋 子
光 化 学 討 論 会 ( 札 幌 )
1 9 9 3 年 1 0 月 1 日 .  n B 2 1 8
「 s N P ス ペ ク ト ル か ら 見 た 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 」
前 田 公 憲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 広 島 )



























































「 2 , 6 ー ジ ク ロ ロ ベ ソ ゾ キ ノ ソ の 水 素 引 き 抜 き 反 応 の 時 間 分 解 C I D N P  ス ペ ク ト
ノ レ 」
荒 木 保 幸 , 相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 7 春 季 年 会 ( 東 京 )
平 成  6 年 3 月 2 9 日 . 1 A 7 3 7
「 光 誘 起 水 素 引 き 抜 き 反 応 中 間 休 の  C I D N P 検 出 E S R  ス ペ ク ト ル 」
新 藤 耕 二 , 山 本 薫 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 7 春 季 年 会 ( 東 京 )
平 成  6 年 3 月 2 9 日 . 1 A 7 3 8
「 時 問 分 解 C I D N P  法 を 用 い た ト リ ェ チ ル ア ミ ソ ラ ジ カ ル の 電 子 移 動 速 度 の 見
積 も り 」
相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 7 春 季 年 会 ( 東 京 )
平 成  6 年 3 月 3 0 日 . 2 A 7 3 0 .
「 R U ( 1 D  錯 体 の 配 位 子 局 在 3 π が 状 態 か ら の 燐 光 の 零 磁 場 分 裂 」
里 見 礼 , 木 町 聖 也 , 三 木 久 幸 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 7 春 季 年 会 ( 東 京 )
平 成  6  午  4 月 1 日 . 4 A 6 0 7
"  L O W - F i e ] d  c l D N P - D e t e c t e d  E S R  s p e c t r u m  o f  l n t e r m e d i a t e  R a d i c a 1  ア a i r s
i n  p h o t o - 1 n d u c e d  H y d r o g e n  A b s t r a c t i o n  R e a c t i o n "
K .  s h i n d o ,  K .  M a e d a  a n d  T .  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  B i o r a d i c a l s  D e t e c t e d  b y  E S R  s p e c t r o s c o p y
( Y a m a g a t a )
平 成  6 年 6 月 1 6 日 .  P 9 0 7
" C I D N P - D e t e c t e a  E S R  s p e c t N m  i n  t h e  p h o t o - 1 n d u c e d  E l e c t r o n  T r a n s f e r
R e a c t i o n
K .  M a e d a ,  K .  s h i n d o  a n d  T .  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  B i o r a d i c a l s  D e t e c t e d  b y  E S R  s p e c t r o s c o p y
( Y a m a g a t a )
平 成  6 年 6 月 1 6 日 .  P 0 9 8
" X - B a n d  T i m e - R e s o l v e d  c l D N P - D e t e c t e d  E S R  i n  t h e  p h o t o c h e m i c a l
R e a c t i o n  o f  c a r b o n y l  c o m p o u n d s "
Y .  Y a m a k a g e ,  T . 1 Z a k i ,  K .  M a e d a  a n d  T .  A z u m i
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  B i o r a d i c a l s  D e t e c t e d  b y  E S R  s p e c t r o s c o p y
( Y a m a g a t a )
平 成  6 年 6 月 1 6 日 . 0 9 1
「 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 に お け る S N P 信 号 の 溶 媒 効 果 」
相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
第 3 3 回 E S R 討 論 会 ( 仙 台 )



























































「 時 間 分 解 核 分 極 検 出 E S R 法 に よ る 光 反 応 中 間 体 ラ ジ カ ル 対 と フ リ ー ラ ジ カ
ル と の 分 離 観 担 山
前 田 公 憲 , 山 影 譲 , 伊 崎 敬 人 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 東 京 )
平 成  6 年 9 月 2 9 日 . 4 D 0 1
「 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 に お け る 中 間 体 ラ ジ カ ル 対 の 構 造 」
前 田 公 憲 , 新 藤 耕 二 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
平 成  6 年 1 0 月 2 6 日 .  1  A I 0 4
1 、 ビ ス ( 1 , 2 ー エ チ レ ソ ジ チ オ ラ ト ) 金 属 錯 体 S ,  S ' ア ル キ ル 付 加 体 の 光 化 学 反
応 に お け る 異 常 な 核 分 極 の 生 成 」
S . S .  N i , 前 田 公 憲 , 安 積 徹 , 梶 谷 正 次 , 秋 山 武 生 , 杉 森 彰
光 化 学 討 論 会 ( 大 阪 )
平 成  6 年 1 0 月 2 6 日 . 1  A I 0 5
" s t u d i e s  o f  p h o t o c h e m i c a l  R e a c t i o n s  b y  N u d e a r - s p i n - p o l a r i z a t i o n -
D e t e d e d  E S R  s p e c t r o s c o p y "
T .  A z u m i ,  K .  M a e d a ,  T .  A i z a w a ,  Y .  Y a m a k a g e ,  S . S .  A l i ,  K .  s h i n d o  a n d
Y .  A r a k i
T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s o l a r  E n e t 鰐  S t o r a g e  a n d  A p p l i e d
P h o t o c h e m i s t r y ( c a i r o ,  E g y p t )
平 成 7 年 1 月 1 0 日 .  q 召 待 講 演 )
「 時 問 分 解 S N P 法 に よ る 反 応 中 問 体 ラ ジ カ ル イ オ ソ 対 の 時 間 変 化 の 観 測 U
長 島 敏 雄 , 山 影 譲 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 印 春 季 年 会
平 成  7 年 3 月 2 7 日 . 4 E I 0 9
「 ナ ノ 秒 の 時 問 分 解 C I D N P 測 定 装 置 を 用 い た ラ ジ カ ル イ オ ソ ペ ア か ら の 再 結
合 プ ロ セ ス の 測 定 」
茨 木 剛 , 相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 9 春 季 年 会
平 成  7 年 3 月 2 7 日 . 4 E 1 1 0
「 ナ ノ 秒 の 時 間 分 解 C I D N P 測 定 装 置 の 製 作 と ジ ベ ソ ジ ル ケ ト ソ の 脱 カ ル ボ ニ
ル 反 応 へ の 適 用 」
相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 6 9 春 季 年 会
平 成  7 年 3 月 2 8 日 . 1 F 2 2 6
r c l D N P 検 出 E S R 法 に よ る ノ ル ボ ル ナ ジ ェ ソ カ チ オ ソ ラ ジ カ ル の ス ピ ソ ダ イ
ナ ミ ク ス の 研 究 」
新 藤 耕 二 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
日 本 化 学 会 第 脚 春 季 年 会


























































「 ア ソ ト ラ セ ソ ー ジ ェ チ ル ア ニ リ ソ 電 子 移 動 反 応 に お け る  C a g e  l i f e t i m e  の 測
定 」
遠 城 健 太 郎 , 荒 木 保 幸 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会  q 山 台 )
平 成  7 年 9 月 2 5 日 . 4 P b 0 8
「 2 , 2 ' ー お よ び 4 , 4 ' ー ビ ピ リ ジ ソ の 水 素 引 き 抜 き 光 反 応 に お け る  C I D N P  ス ペ ク
ト ノ レ 」
S . S .  A Ⅱ , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 仙 台 )
平 成  7 年 9 月 2 5 日 . 4 P b 6 9
「 光 検 出 E S R 法 に よ る ラ ジ カ ル イ オ ソ 対 の ス ピ ソ 化 学 」
村 井 久 雄 , 岩 崎 洋 平 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 米 沢 )
平 成  7 年 9 月 3 0 日 .  P 3 2 3
「 核 ス ピ ソ 分 極 検 出 磁 気 共 鳴 法 を 用 い た 光 反 応 中 問 体 ラ ジ カ ル 対 の ダ イ ナ ミ ク
ス の 研 究 」
前 田 公 憲 , 山 影 譲 , 長 島 敏 雄 , 新 藤 耕 二 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
化 学 系 7 学 協 会 連 合 東 北 地 方 大 会 ( 米 沢 )
平 成  7 年 9 月 3 0 日 .  P 3 2 4
「 逆 ミ セ ル 系 化 学 反 応 に お け る ラ ジ カ ル 対 ダ イ ナ ミ ク ス の 磁 場 効 果 」
小 西 由 也 , 荒 木 保 幸 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  7 年 1 0 月 1 0 日 .  B  I 0 2 0
「 ヘ キ サ メ チ ル ベ ソ ゼ ソ カ チ オ ソ の D N P  ス ペ ク ト ル 」
前 田 公 憲 , 長 島 敏 雄 , 新 藤 耕 二 , 山 影 譲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  7 年 1 0 月 1 0 日 .  B  I 0 2 1 .
r T M P D の 遅 延 蛍 光 に よ る 磁 場 効 果 と E S R J
岩 崎 洋 平 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  7 年 1 0 月 1 1 日 .  1  A 2 1 1
「 時 間 分 解 N M R 法 を 用 い た 縮 重 し た 電 子 移 動 反 応 の 解 析 」
茨 木 剛 , 相 沢 崇 史 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成 7 年 W 月 1 2 日 .  n A 3 1 8
" T i m e - R e s o l v e d  s N P  M e a s u r e m e n t s  i n  t h e  s y s t e m  o f  E l e c t r o n  T r a n s f e r
R e a c t i o n "
T .  A z u m i
T h e  5 3 r d  o k a z a k i  c o n f e r e n c e  o n  " N e w  T r e n d s  i n  s p i n  c h e m i s t t y "
( o k a z a k D









267"Transient-Absorption-Detected ESR spectrum in the lntramolecular
Hydrogen Abstraction Readion of the polymethylene-Linked system: Time
Resolved Approach for the spin D沖amics of the Radical pair"
K. Maeda, Y. Araki, Y. Kamata, K. Enjo, H. Murai and T. Azumi
The 53rd okazaki con{erence on "New Trends in spin chemistry"
(okazakD
平成 7年10月19日. P 17.
268"cage-Lifetime of Radica110n pair as studied by Time-Resolved clDNP
Method"
T. Aizawa, T.1bara]d, K. Maeda and T. Azumi
The 53rd okazaki conference on "New Trends in spin chemistry"
(okazaki)
平成 7年10月19日. P 18
269"photochemical Hydrogen Abstraction Reactions of 4,4'-Bゆyridine in
Alcohols as studied by clDNP Technique"
SS. Ali, K. Maeda and T. Azumi
The 53rd okazaki conference on "New Trends in spin chemistry"
(okazakD






















2 7 4 " T i m e - R e s o l v e d  T r a n s i e n t - A b s o r p t i o n - D e t e c t e d  M a g n e t i c  R e s o n a n c e
S p e c t r u m  o f  l n t e r m e d i a t e  B i r a d i c a l s  i n  t h e  p o l y m e t h y l e n e  L i n k e d
H y d r o g e n  D o n o r  A c c e p t o r  s y s t e m "
T .  A z u m i ,  K .  M a e d a ,  Y .  A r a k i ,  K .  K a m a t a ,  K .  E n j o ,  H .  M u r a i ,
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成 8 年 8 月 1 8 日
2 7 5
" E 丘 e c t s  o f  M i c e Ⅱ a r  s i z e  o n  t h e  E S R  o f  s p i n - c o r r e l a t e d  R a d i c a l  p a i r s  w i t h
V e r y  L a r g e  H y p e r f i n e  c o u P Ⅱ n g  c o n s t a n t s "
V . F .  T a r a s o v ,  H .  Y a s h i r o , 1 . A .  s h k r o b ,  K .  M a e d a  a n d  T  .  A z u m i
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成  8 年 8 月 2 1 日
2 7 6 "  C I D E P / R Y D M R / M F E  s t u d i e s  o n  t h e  s p i n  D y n a m i c s  o f  R a d i c a l ・ ・ 1 0 n  p a i r
T M P D  c a t i o n  a n d  s o l v a t e d  E l e c t r o n "
H .  M u r a i ,  A .  M a t s u y a m a ,  K .  M a e d a ,  T
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m
O n
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成 8 年 8 月 2 1 日
2 7 フ
" T i m e - R e s o l v e d
I n
C h a r g e - T r a n s f e r
N - D i m e t h y l a n i l i n e "
K .  E n j o ,  Y .  A r a k i ,  K .  M a e d a ,  H .  M u r a i  a n d  T .  A z u m i
T h e  F o u t t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成 8 年 8 月 2 2 日
2 7 8
R Y D M R
R e a c t i o n
" T h e  E 丘 e d  o f  t h e  M o d u l a t i o n  o f  t h e  E x c h a n g e  l n t e g r a l
O n
T i m e - R e s o l v e d  A D M R  s p e c t N m  i n  t h e  p o l y m e t h y l e n e  L i n k e d  s y s t e m
X a n t h o n e  a n d  x a n t h e n e "
K .  M a e d a ,  Y .  A r a k i ,  Y .  K a m a t a ,  K .  E n j o ,  H .  M u r a i  a n d  T .  A z u m i
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )
平 成 8 年 8 月 2 2 日
^ Z u l n i
M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
" T h e  s N P  M e a s u T e m e n t  o f  t h e  E l e c t r o n - T r a n s { e r  R e a c t i o n  B e t w e e n
Q u a d r i c y c l a n e  a n d  T e t r a a u o r o - P - b e n z o q u i n o n e "
Y ,  Y a m a k a g e ,  Y .  N a g a s h i m a ,  K .  M a e d a ,  H .  M u r a i  a n d  T .  A z u m i
T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M a g n e t i c  F i e l d  a n d  R e l a t e d
P h e n o m e n a  ( N o v o s i b i r s k ,  R u s s i a )




B e t w e e n
2 7 9
I n t r a -  a n d  l n t e r m o l e c u l a T
N ,
P h e n a n t h r e n e  a n d
280"Flip-FIOP Transitions and Mice11e size E丘ects on ESR spectra of
Spin-correlated Radical pairs"
Y. Yashiro, V'F. Tarasov, K. Maeda and T. Azumi













































r D N P  法 を 用 ヤ た 2 - h y d r o x y 2 - p r o p y 1 ラ ジ カ ル に お け る 交 差 緩 和 過 程 の 解
明 」
山 影 譲 , 長 島 敏 雄 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹 , E . G .  B a g r y a n s k a y a
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  8 年 1 0 月 6 日 . 1 J 2 3
「 ナ ノ 秒 外 部 磁 場 ス ィ ッ チ ソ グ 法 ( S E M F ) に よ り 誘 起 さ れ る 核 ス ビ ソ 分 極 か ら
見 た 反 応 中 間 体 ラ ジ カ ル の ダ イ ナ ミ ク ス 」
長 島 敏 雄 , 山 影 譲 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹 , E . G .  B a g r y a n s k a y a
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  8 年 ] 0 月 6 日 . 1 J 2 4
「 ス ピ ソ 相 関 ラ ジ カ ル 対 の E S R  ス ペ ク ト ル に 現 れ る プ リ ッ プ フ 戸 ツ フ 遷 移 と
ミ 七 ル サ イ ズ 効 果 」
八 代 晴 彦 ,  V . F .  T a r a s o v , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  8 年 1 0 月 8 日 . 3 P 2 a  叫
「 時 間 分 解 過 渡 吸 収 検 出 E S R ス ペ ク ト ル に 現 れ る 遥 動 す る 安 換 相 互 作 用 の 効
果 」
前 田 公 憲 , 荒 木 保 幸 , 菅 野 喧 樹 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
分 子 構 造 総 合 討 論 会 ( 福 岡 )
平 成  8 年 1 0 月 9 日 . 4 P 2 a  0 5
「 光 伝 導 検 出 磁 気 共 鳴 法 か ら み た キ サ ソ ト ソ / T M P D 電 子 移 動 反 応 の 動 力 学 」
松 山 明 人 , 村 井 久 雄 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
第 3 5 回 E S R 討 論 会 ( 山 形 )
平 成  8 年 1 0 月 2 9 日 .  B 4 ] 5
「 ミ 七 ル 中 に お け る テ ト ラ ブ エ ニ ル ヒ ド ラ ジ ソ 光 解 離 反 応 の  S C R P  ス ペ ク ト
ノ レ 」
福 寿 忠 弘 , 八 代 晴 彦 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
第 3 5 回 E S R 討 論 会 ( 山 形 )
平 成  8 年 1 0 月 2 9 日 .  B 4 3 7
「 ポ リ メ チ レ ソ 連 結 ビ ラ ジ カ ル の 時 間 分 解 過 渡 吸 収 検 出 E S R  ス ペ ク ト ル の 形
状 の 鎖 長 依 存 性 」
菅 野 直 樹 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
第 3 5 回 E S R 討 論 会 ( 山 形 )
平 成  8 年 1 0 月 2 9 日 .  A 2 0 7
「 り ソ 中 心 ラ ジ カ ル の ス ピ ソ 相 関 ラ ジ カ ル 対 E S R  ス ペ ク ト ル の 磁 場 依 存 性 ( L
お よ び X バ ソ ド ) 」
八 代 晴 彦 ,  V .  F .  T a r a s o ゞ , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
第 3 5 回 E S R 討 論 会 ( 山 形 )




























"photochemical Reactions Eluddated by clDNP-Detected ESR
Spectroscopy"
T. Azumi
Seventh Asian chemical congress(Hiroshima)
1997年5月18日. C8001.(招待講演)
"spin sublevel properties of d6 CO(nD complexes"
T, Azumi




















「 ミ セ ル 中 に 船 け る 大 き な 超 微 細 結 合 を 持 っ た ラ ジ カ ル 対 の 過 渡 吸 収 検 出 E S R
ス ペ ク ト ル 」
八 代 晴 彦 , 江 藤 孝 司 , 荒 木 保 幸 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 7 日 .  1  A I 0 4
f 外 部 磁 場 ス ィ 、 , チ ソ グ 法 ( S E M F ) を 用 し た 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 中 間 体 ラ ジ カ
ル イ オ ソ の 研 究 」
長 島 俊 雄 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 7 日 .  B  I 0 8
「 4 , 4 ' ー ビ ピ リ ジ ソ , ア ミ ソ 系 の 電 子 移 動 反 応 の 磁 場 効 果 」
S S .  A H , 荒 木 保 幸 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 8 日 .  B 2 0 2
「 光 電 導 検 出 磁 気 共 鳴 法 か ら み た , キ サ ン ト ソ / ジ ェ チ ル ア ニ リ ソ 光 誘 起 電 子
移 動 反 応 に 及 ぽ す 強 い マ イ ク ロ 波 の 影 響 」
松 山 明 人 , 岩 崎 洋 平 , 村 井 久 雄 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 8 日 .  B 2 0 3
「 マ イ ク ロ 波 ス ィ , チ ソ グ 照 射 に 対 す る 光 化 学 反 応 中 間 体 ビ ラ ジ カ ル の 応 答 」
菅 野 直 樹 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 8 日 .  B 2 0 7
「 4 , 4 ' - b i p y r i d i n e  と  t r i e t h y l a m i n e  の 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 の 磁 場 効 果 に 対 す る
水 の 影 響 」
荒 木 保 幸 ,  S S .  A H , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
1 9 9 7 年 9 月 1 9 日 .  B 3 0 4
「 フ ェ ニ ル カ ル バ ゾ ー ル , 無 水 マ レ イ ソ 酸 の 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 に お け る 電 子
ス ピ ソ 分 極 の 温 度 依 存 性 」
福 寿 忠 弘 , 八 代 晴 彦 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
] 9 9 7 年 9 月 ] 9 日 .  B 3 0 7
「 蛍 光 , 光 電 導 同 時 検 出 磁 気 共 鳴 法 に よ る ピ レ ソ ・ 1 , 3 ー ジ シ フ ノ ベ ソ ゼ ソ 系 光
誘 起 電 子 移 動 反 応 の 観 損 明
伊 藤 隆 , 松 山 明 人 , 村 井 久 雄 , 前 田 公 憲 , 安 積 徹
光 化 学 討 論 会 ( 仙 台 )
























































「 メ チ レ ソ プ ル ー / ジ メ チ ル ア ニ リ ソ 間 の 光 誘 起 電 子 移 動 反 応 に 対 す る 過 渡 吸
収 検 出 磁 気 共 鳴 ス ペ ク ト ル 」
江 藤 孝 司 , 前 田 公 憲 , 村 井 久 雄 , 安 積 徹
E S R 討 論 会 ( 福 岡 )
1 9 9 7 年 1 0 月 8 日 . 2 B 2 6
